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Die Seite der Herausgeber 
1974 — Jahr der Weltbevölkerung 
»Heute v e r l a n g t j e d e r M e n s c h täg-
l i c h n i c h t n u r s e i n B r o t , d a s i n s e i n e r 
E i n f a c h h e i t d i e N a h r u n g des S t e i n -
z e i t m e n s c h e n s y m b o l i s i e r t , s o n d e r n 
a u c h s e i n e R a t i o n E i s e n , K u p f e r u n d 
B a u m w o l l e — s e i n e K a t i o n E l e k t r i z i -
tät, Erdöl u n d R a d i u m — s e i n e R a t i o n 
E n t d e c k u n g e n , F i l m u n d i n t e r n a t i o -
n a l e N a c h r i c h t e n . E i n einfaches F e l d — 
u n d sei es n o c h so groß — genügt n i c h t 
m e h r . D e r g a n z e n E r d e bedarf es, u m 
u n s e r e i n e n z u ernähren« ( T e i l h a r d de 
C h a r d i n , D e r M e n s c h i m K o s m o s . 
München 1959, 2 3 8 ) . Läßt s i c h s o l -
c h e r A n s p r u c h , w i e i h n T e i l h a r d de 
C h a r d i n h i e r a l s selbstverständlichen 
Maßstab für e i n e v o l l e E x i s t e n z e n t -
f a l t u n g des h e u t i g e n M e n s c h e n g e l -
t e n d m a c h t , n i c h t i n W a h r h e i t n u r für 
j e n e 15 P r o z e n t d e r Weltbevölkerung 
b e h a u p t e n , d i e a l s I n d u s t r i e n a t i o n e n 
d e n ökonomischen u n d t e c h n i s c h e n 
S t i l e i n e r künftigen M e n s c h h e i t r e -
präsentieren w o l l e n ? S i c h e r a b e r s i n d 
w i r w e i t e r d e n n j e v o n j e n e m G e i s t 
d e r »Solidarität u n d V e r a n t w o r t u n g 
für e i n i n E n t w i c k l u n g b e f i n d l i c h e s 
Universum« ( e b d . ) e n t f e r n t , d e n T e i l -
h a r d g l e i c h s a m m i t N o t w e n d i g k e i t a l s 
i n n e r e K o n s e q u e n z j e n e r t e c h n i s c h -
ökonomischen E v o l u t i o n p r o g n o s t i -
z i e r t . 
K o s t s p i e l i g e s u n d a l s M i t t e l d e r 
F r i e d e n s s i c h e r u n g längst fragwürdig 
g e w o r d e n e s Wettrüsten b i n d e t z u r 
Z e i t i m m e r n o c h d a s u n g e h e u r e öko-
n o m i s c h e P o t e n t i a l d e r führenden I n -
dustriemächte. 
D i e für d i e Völker des O s t e n s w i e 
des W e s t e n s gleichermaßen v o r r a n g i g 
u n d b e s t i m m e n d g e w o r d e n e Z i e l -
größe q u a n t i t a t i v e n w i r t -
schaftlichen W a c h s t u m s ( Z u n a h m e 
des S o z i a l p r o d u k t s , A u s b a u d e r P r o -
duktionskapazitäten, Erhöhung des 
V e r s o r g u n g s n i v e a u s d e r Bevölkerung 
m i t Konsumgütern) a l s d e r e n t -
s c h e i d e n d e n Maßgröße für t e c h n i s c h e n 
F o r t s c h r i t t u n d w i r t s c h a f t l i c h e n E r f o l g 
d r o h t i m m e r o f f e n k u n d i g e r d i e Q u a l i -
tät des L e b e n s z u gefährden. Z u n e h -
m e n d e V e r s c h m u t z u n g d e r U m w e l t 
u n d R a u b b a u a n u n e r s e t z l i c h e n N a -
turvorräten d r o h e n s i c h z u r e r n s t e n 
G e f a h r für d i e M e n s c h h e i t a u s z u -
w a c h s e n . D i e W i r t s c h a f t s s y s t e m e i n 
i h r e r »Rechenhaftigkeit« e n t w i c k e l n 
s i c h u n t e r d i e s e r V o r a u s s e t z u n g auf 
d i e D a u e r gegen d a s ökologische Sy-
s t e m E r d e — M e n s c h h e i t . 
D e r W e g z u r G e s t a l t u n g u n d S i c h e -
r u n g e i n e r lebenswürdigen m e n s c h -
l i c h e n G e s e l l s c h a f t b l e i b t a b e r darüber 
h i n a u s v o r a l l e m d u r c h d i e r a p i d e Be-
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Völkerungsentwicklung i n d e n Län-
d e r n d e r d r i t t e n Welt gefährdet. D i e 
N a h r u n g s m i t t e l p r o d u k t i o n hält m i t 
d e m d e r z e i t i g e n e x p l o s i v e n Bevölke-
r u n g s z u w a c h s einfach n i c h t S c h r i t t . 
D e r V a t e r d e r »grünen Revolution«, 
d e r Nobelpreisträger N o r m a n B o r -
l a u g , hält es für möglich, daß i n d e n 
nächsten b e i d e n J a h r e n z w a n z i g M i l -
lionen M e n s c h e n s t e r b e n müssen, w e i l 
d i e E r n t e n n i c h t a u s r e i c h e n . A l l e i n i n 
A f r i k a — so d i e Schätzungen d e r L i g a 
des R o t e n K r e u z e s — könnten es z e h n 
M i l l i o n e n s e i n . D i e Ölkrise h a t d i e 
M e n s c h h e i t g e r a d e n o c h p o l i t i s c h auf-
f a n g e n können. J e t z t s t e h t d i e nächste, 
v i e l größere K r i s e b e v o r , d e r e n Lö-
s u n g n o c h i n k e i n e r W e i s e a b z u s e h e n 
i s t : d i e H u n g e r k a t a s t r o p h e . I m W e t t -
lauf z w i s c h e n Bevölkerungswachstum 
u n d S t e i g e r u n g d e r N a h r u n g s m i t t e l -
p r o d u k t i o n s c h e i n t d e r Sieger s c h o n 
f e s t z u s t e h e n — d e r H u n g e r . 
Es gehört h e u t e gewiß z u d e n E l e -
m e n t a r e i n s i c h t e n v e r a n t w o r t l i c h e r Be-
völkerungspolitik, daß d i e r a p i d e Z u -
n a h m e d e r Weltbevölkerung n i c h t 
a l l e i n m i t Verhütungsmitteln g e s t o p p t 
w e r d e n k a n n . E i n e F r a u , i n d e r e n 
Z i v i l i s a t i o n s k r e i s es üblich i s t , daß 
z e h n K i n d e r g e b o r e n w e r d e n , w e i l d a -
v o n m i n d e s t e n s sechs früh s t e r b e n , 
w i r d e r s t d a n n für F a m i l i e n p l a n u n g 
a n s p r e c h b a r w e r d e n , w e n n s i e s i c h e r 
s e i n k a n n , daß z w e i o d e r d r e i K i n d e r , 
auf d i e s i e s i c h beschränken s o l l , a u c h 
groß w e r d e n . A n d e r e r s e i t s a b e r wäre 
es verhängnisvoll, w o l l t e m a n , w i e 
d i e s n o c h i m A u g u s t v o n V e r t r e t e r n 
des V a t i k a n s u n d d e r V o l k s r e p u b l i k 
D i e S e i t e der H e r a u s g e b e r 
C h i n a auf d e r Weltbevölkerungskon-
f e r e n z v o n B u k a r e s t g e f o r d e r t w u r d e , 
j e g l i c h e S t r a t e g i e e i n e r G e b u r t e n k o n -
t r o l l e a u s d e m G e s a m t k o n z e p t h e u -
t i g e r Bevölkerungspolitik v e r b a n n e n . 
S c h o n i 9 6 0 w a r n t e U T h a n t : »Ich 
w i l l d i e Zustände n i c h t d r a m a t i s i e r e n . 
A b e r n a c h d e n I n f o r m a t i o n e n , d i e m i r 
a l s Generalsekretär d e r V e r e i n t e n N a -
t i o n e n z u g e h e n , h a b e n n a c h m e i n e r 
Schätzung d i e M i t g l i e d e r dieses G r e -
m i u m s n o c h e t w a e i n J a h r z e h n t z u r 
Verfügung, i h r e a l t e n S t r e i t i g k e i t e n 
z u v e r g e s s e n u n d e i n e w e l t w e i t e Z u -
s a m m e n a r b e i t z u b e g i n n e n , u m d a s 
Wettrüsten z u s t o p p e n , d e n m e n s c h -
l i c h e n L e b e n s r a u m z u v e r b e s s e r n , d i e 
Bevölkerungsexplosion n i e d r i g z u h a l -
t e n u n d d e n n o t w e n d i g e n I m p u l s z u r 
E n t w i c k l u n g z u g e b e n . W e n n e i n e 
s o l c h w e l t w e i t e P a r t n e r s c h a f t i n n e r -
h a l b d e r nächsten z e h n J a h r e n i c h t z u -
s t a n d e k o m m t , so w e r d e n , fürchte i c h , 
d i e erwähnten P r o b l e m e d e r a r t i g e 
Ausmaße e r r e i c h t h a b e n , daß i h r e Be-
wältigung m e n s c h l i c h e Fähigkeiten 
übersteigt« ( z i t . i n : D i e G r e n z e n des 
W a c h s t u m s . B e r i c h t des C l u b of R o m e 
z u r L a g e d e r M e n s c h h e i t . R e i n b e k b e i 
H a m b u r g 1973,11). 
D i e P r o k l a m a t i o n des Jahres 1974 
z u m »Weltbevölkerungsjahr« d u r c h 
d i e V o l l v e r s a m m l u n g d e r V e r e i n t e n 
N a t i o n e n muß a l s A l a r m z e i c h e n ge-
w e r t e t w e r d e n . M i t d e m u n s v o n G o t t 
a n v e r t r a u t e n P o t e n t i a l d i e s e r W e l t 
s i n d u n s b e i a l l e r E n t w i c k l u n g s - u n d 
Wachstumsoffenheit z u g l e i c h unauf-
h e b b a r e G r e n z e n g e s e t z t . 
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